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ABSTRACT 
Wulansari, Ety. Student Registered Number. 2813123068.2016. 
The effectiveness of Using Diary toward the students’ achievement in 
writing recount text at MAN Trenggalek. Sarjana Thesis. English 
Education Department. Faculty of Tarbiyah and Teacher Training. 
State Islamic Institute (IAIN) of Tulungagung. 
Advisor: Nanik Sri Rahayu, M.Pd. 
 
Keywords: Diary, Writing Ability, Recount Text 
 
In learning recount text, Senior High School students may face 
difficulties to master it. Many students feel confused what to write 
although they know the topic which have been given by the teacher. To 
increase learners’ motivation in Senior High School learners in mastering 
recount text, teacher have to play the important role. The conventional 
teaching method makes the students get bored and have low motivation. 
So, the researcher try to find the right media by using “diary”. Diary is a 
book used for a daily record of events, future appointment (Martin, 
2000:119). One benefit of using diary is the students being able to look on 
specific days or time periods in an attempt to short out personal feelings. It 
means that the diary is an appropriate to teach recount text in Senior High 
School, because recount text also retell the past experience. 
The formulation of the research problem is : “How  is  the  
effectiveness  of  using  recount text toward the students achievement in 
writing recount text at MAN Trenggalek in the academic year 2015/2016?. 
The purpose of this study was to find out the effectiveness of using  
recount text toward the students achievement in writing recount text at 
MAN Trenggalek in the academic year 2015/2016. 
Research Method: 1) The research design in this study was 
experimental research design with quantitative approach, 2) The 
population of this study was all students of tenth grade of second year at 
MAN Trenggalek, 3) The sample was 6 IIK – 2 class consisting of 34 
students, 4) The research instrument was test,5) The data analysis was 
using T-test. 
The result showed that the students’ score in writing recount text 
before they are taught using diary was 58.0303. While the students’ score 
after taught by using diary was 77.8788. The T count was 18.069, whereas 
the t table with significant level 5% was 2.036. So, the T count was greater 
than T table. This means that Ha which states that there is any significant 
difference on students’ writing achievement before and after taught by 
using diary in tenth grade students at MAN Trenggalek is accepted, Ho 
which states there is no any significant difference on students’ writing 
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achievement before and after taught by using diary in tenth grade students 
at MAN Trenggalek is rejected. In other words, Diary strategy can be used 
as an alternative strategy to teach writing recount text to the students at 
Senior High School level. 
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ABSTRAK 
Wulansari, Ety. Student Registered Number. 2813123068.2016. 
The effectiveness of Using Diary toward the students’ achievement in 
writing recount text at MAN Trenggalek. Sarjana Thesis. English 
Education Department. Faculty of Tarbiyah and Teacher Training. 
State Islamic Institute (IAIN) of Tulungagung. 
Advisor: Nanik Sri Rahayu, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Diary, Writing Ability, Recount Text 
Dalam belajar recount teks, siswa SMA mungkin memiliki kesulitan 
dalam mempelajarinya. Banyak siswa merasa bingung apa yang harus 
ditulis meskipun mereka tahu topik yang telah diberikan oleh guru. Untuk 
meningkatkan motivasi peserta didik di tingkat SMA dalam menguasai 
kemampuan menulis terutama dalam teks recount, guru harus memainkan 
peran yang penting. Metode pengajaran konvensional membuat siswa 
bosan dan memiliki motivasi yang rendah. Jadi, peneliti mencoba untuk 
menemukan media yang tepat dengan menggunakan "buku harian atau 
diary". Diary adalah sebuah buku yang digunakan untuk catatan harian 
peristiwa, janji masa depan (Martin, 2000: 119). Salah satu manfaat dari 
buku harian adalah mampu melihat pada hari atau jangka waktu tertentu 
dalam upaya untuk mengungkapkan perasaan pribadi secara singkat. Ini 
berarti bahwa buku harian adalah strategi yang tepat untuk mengajarkan 
teks recount di SMA, karena teks recount juga menceritakan kembali 
pengalaman yang sudah terjadi. 
Rumusan masalah penelitian dalam penelitian ini adalah: "Bagaimana 
efektivitas penggunakan recount text terhadap prestasi siswa dalam 
menulis teks recon di MAN Trenggalek pada tahun akademik 
2016/2017?". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
efektivitas penggunaan recount text dalam menulis teks recon di MAN 
Trenggalek pada tahun akademik 2016/2017. 
Metode penelitian: 1) Desain penelitian dalam penelitian ini adalah 
desain penelitian eksperimental dengan pendekatan kuantitatif, 2) Populasi 
penelitian ini adalah semua siswa kelas sepuluh semester dua di MAN 
Trenggalek, 3) sampel dalam penelitian ini adalah kelas 6 IIK - 2 terdiri 
dari 34 siswa, 4) instrumen penelitian adalah tes, 5) analisis data 
menggunakan T-test. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor siswa dalam menulis 
recount teks sebelum mereka diajarkan menggunakan buku harian adalah 
58,0303. Sementara skor siswa setelah diajarkan dengan menggunakan 
buku harian adalah 77,8788. Jumlah Tcount adalah 18,069, sedangkan t tabel 
dengan tingkat signifikan 5% adalah  2.036. Jadi, jumlah Tcount lebih besar 
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dari t tabel. Ini berarti bahwa Ha yang menyatakan bahwa ada perbedaan 
yang signifikan pada prestasi menulis siswa sebelum dan sesudah 
diajarkan dengan menggunakan buku harian pada siswa kelas X di MAN 
Trenggalek diterima, Ho yang menyatakan tidak ada perbedaan yang 
signifikan pada prestasi menulis siswa sebelum dan setelah diajarkan 
dengan menggunakan buku harian pada siswa kelas X di MAN Trenggalek 
ditolak. Dengan kata lain, diary dapat digunakan sebagai strategi alternatif 
untuk mengajarkan menulis recount text untuk siswa di tingkat SMA. 
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